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EL COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA DURANT
LA GUERRA I LA POSTGUERRA FRANQUISTA
BLANCAFORT SANSÓ, Xavier
RESUM: L’activitat col·legial s’adapta a les necessitats derivades de la guerra i es manté,
encara que disminuïda, fins al darrer moment. Durant la postguerra la institució esdevé
un component més del règim, però la discussió entre els metges més directament vinculats
al Movimiento i aquells més preocupats per la defensa de la professió possibilita un cert
equilibri beneficiós pel conjunt de la professió.
Paraules clau: Col·legi de metges, Guerra Civil, postguerra, COMB.
RESUMEN: La actividad colegial se adapta a las necesidades derivadas de la guerra y se
mantiene, aunque disminuida, hasta el último momento. Durante la postguerra la insti-
tución se convierte en un componente más del régimen, pero la discusión entre los
médicos más directamente vinculados al Movimiento y aquellos más preocupados por la
defensa de la profesión permite un equilibrio beneficioso para el conjunto de la profe-
sión.
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*
ELS ANTECEDENTS: L’ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL DURANT ELS ANYS DE LA SEGONA
REPÚBLICA. (1931-1936)
Si bé els metges no havien constituït mai un grup social homogeni, malgrat el seu intent
de definir-se com a classe, en els anys republicans augmenten les seves diferències.
S’avança cap a la socialització de la medicina en contra de la voluntat d’alguns metges,
que veuen desvalorat el seu treball i disminuït el seu prestigi social i valor moral.
Durant aquesta etapa l’actuació col·legial adquireix unes connotacions específiques,
no tant per novetats en la tipologia dels conflictes i les reivindicacions propis de la
professió mèdica, sinó sobretot pel caràcter innovador del marc legislatiu i institucional
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autonòmic. El dubte pel que fa a la supervivència col·legial o l’assimilació amb el Sindicat
de Metges marca el to de moltes discussions. Finalment, amb la creació del Col·legi de
Metges de Catalunya, s’inicia una etapa d’estreta col·laboració i divisió del treball en la
defensa dels interessos professionals entre ambdues entitats, atribuint al Sindicat el
“poder legislatiu” i al Col·legi “l’executiu”.
LES LIMITACIONS DE L’ACCIÓ COL·LEGIAL DURANT ELS ANYS DE LA GUERRA CIVIL
(1936-1939)
L’organització sanitària catalana i les corporacions i entitats professionals s’adapten a les
noves condicions, cedint protagonisme a sindicats i partits que assagen i posen en marxa
mecanismes nous per resoldre les noves necessitats derivades de la guerra i emprendre
transformacions socialitzadores i solidàries. En contrast amb altres entitats professionals
sanitàries, com el Col·legi de Farmacèutics i el d’Odontòlegs, que veuen els seus locals
incautats pel personal que hi presta serveis, provocant un trencament total amb la seva vida
corporativa anterior, la seu col·legial no és dedicada a cap altra finalitat durant la guerra. Un
Comitè Obrer de Control del Sindicat manté vigilància armada al Casal del Metge, servei
finançat per totes les entitats allà hostatjades. Inicialment el Col·legi queda supeditat al
Comitè de Control vinculat al Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que constitueix una
Caixa de Socors nodrida per aportacions del Col·legi i del Sindicat i destinada a ajuts per a les
famílies dels metges morts o ferits al front de lluita o complint el seu deure professional. Ben
aviat, però, es dissol el Comitè de Milícies i desapareix el Comitè de Control Col·legial.
En aquest context, l’activitat del Col·legi de Metges de Catalunya (CMC), se supedita
totalment als nous paràmetres de la revolució i la guerra i desenvolupa les seves activitats
de forma limitada amb una marcada inèrcia continuadora: altes, baixes, recurs al Tribunal
de Cassació pels metges titulars, gallardets1  per als cotxes dels metges, rebaixes als vols
d’Air France, assegurança social de malaltia, contractes de conductes, control de les
companyies d’assegurances, designació de representants per a concursos de places
mèdiques,... El CMC es responsabilitza d’informar sobre els metges morts o desapareguts,
de transmetre les normes emanades del Departament per a la defensa de la població civil,
de regular i dispensar receptes d’aliments per als malalts, de reorganitzar la lluita antivenèria
i antileprosa, de repartir la monografia reforma eugénica del aborto entre els col·legiats.
Les actes col·legials evidencien aquesta activitat: “Altes: Emili Aimerich i Buxadé, Berga,
17 setembre del 36, ...Total 22. Baixes: per defunció (13), per trasllat (5), per deixar
l’exercici (2). Canvis de domicili. Vigilància Casal: compte de la instal·lació d’un cos de
vigilància al sosteniment del qual contribuí en ordre a l’import del lloguer la nostra entitat
conjuntament amb les demés que formen les oficines mancomunades. Caixa de Socors:
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compte de la creació d’aquesta caixa especial i d’una quota extra de cinc pessetes al
semestre. Inscripció col·legiats: ...col·legiar els companys que havent acabat l’exercici
no es trobin en possessió encara del Títol de llicenciat corresponent i en el seu lloc
exhibeixin el resguard d’haver satisfet els drets de l’esmentat Títol.” A 31. XII 1936.
Una altra acta diu així: “...s’ha rebut un ofici de l’Ajuntament del Masnou demanant
Certificats Mèdics Oficials (edició especial per a pobres) per expedir-los a l’estanc
d’aquella Vila. S’acorda contestar-los-hi en el sentit de que segons l’ordre de la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya aquesta mena de certificats sols
es poden expedir en els Departaments d’Assistència Social dels Ajuntaments, tota vegada
que únicament aquests són els coneixedors dels pobres de solemnitat de llur cens, per
la qual cosa, no podem entregar-li els esmentats certificats, ultra obligació que tenen els
Ajuntaments de tindre’n en dipòsit per a repartir-los directament” A 48. VII 1938.
I la mateixa acta, més endavant diu així: “... havent-se rebut la denúncia d’un ciutadà de
Vic referent a que l’encarregat de la funerària no utilitza els certificats de defunció
oficials del nostre Col·legi, i si en canvi un certificat semblant imprès per compte i risc de
l’esmentada Funerària, el Dr. Canal proposa escriure al Dr. Planas i Salomó de Vic per a
que procuri indagar la certesa de tal falsificació i demanar-li es prengui la molèstia de
comprovar, prop de l’Oficina de Registre Civil, l’exactitud de la denúncia rebuda i obrar
així en conseqüència” A 48. VII 1938.
Durant tot aquest període es col·legien provisionalment els metges que acaben els
estudis i es traslladen al front. Atès que la complexitat de la realitat política no aconsella
la celebració d’eleccions col·legials, en arribar al límit estatutari per a la renovació de
Junta, els càrrecs són prorrogats inicialment per tres mesos, situació que es consolida
durant tots els anys de guerra.
La interinitat de la junta col·legial no és un obstacle perquè la Generalitat segueixi atorgant
al CMC l’autoritat per intervenir en conflictes sobre actituds individuals respecte a la gue-
rra, des de discutibles certificats d’exempció del servei militar, dispenses de receptes
d’aliments o control dels estupefaents. Es fan gestions adreçades a millorar la situació
dels metges empresonats i es sol·liciten indults per les condemnes d’altres metges.
El caràcter gremial del Col·legi pel que fa al control econòmic de la professió es manté,
enmig de les dificultats dels repartiments a causa dels metges mobilitzats que no
exerceixen i d’aquells als quals es perllonga la categoria fiscal anterior malgrat la
disminució dels seus ingressos des de l’inici de la guerra, situació que s’intenta resoldre
amb pròrrogues o negociant amb la Delegació d’Hisenda les baixes contributives pels
metges mobilitzats i la tributació a la baixa.
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El desgavell disminueix notablement els ingressos col·legials, sobretot en deixar-se d’exigir
els certificats mèdics, en molts casos pels mateixos centres oficials, de manera que fins
i tot es fa difícil liquidar les quotes dels associats a “la Previsión Médica Nacional”.
Algunes sol·licituds de prestació a la Mutual no són ateses per la dificultat d’acreditar
legalment les defuncions que no consten a cap registre civil, situació que augmenta les
sol·licituds d’ajut col·legial per part de les famílies afectades.
La radicalització social a la reraguarda fa extraordinàriament controvertida la posició
dels metges no compromesos políticament. A molts pobles la seva figura s’identifica
amb el burgès benestant, mal vist pels moviments populars radicals, però element im-
prescindible com a professional per a la salvaguarda de la població, dualitat que genera
tensions a molts pobles i determina que el consell del Col·legi demani al Dr. Trias i Pujol
de vetllar per la vida i l’exercici dels metges de la seva demarcació. En aquestes
circumstàncies molts metges s’afilien a organitzacions obreres, però continuen refusant
el caràcter laboral de la seva professió i, malgrat les pressions de la Direcció General de
Treball per obligar a proveir-se d’un certificat de treball de difícil adquisició sense sindicació
reconeguda, es reforcen en la decisió col·legial de mantenir el carnet com a instrument
d’identificació.
Les morts al front o la mort natural d’alguns dirigents històrics i el pas a la zona nacional
o a l’estranger de bastants metges, minven la força del Col·legi. Fins al darrer moment es
donen suport a les actuacions sanitàries de la Generalitat, especialment en el camp de
l’intrusisme, la lluita antivenèria i la campanya de vacunació antitífica de l’estiu del 38.
La distorsió de l’activitat col·legial queda encara més agreujada pels efectes dels
bombardeigs, que afecten sobretot els locals de Tarragona i Lleida, però també el Casal
del Metge queda deteriorat i es planteja el possible trasllat de les oficines. La
correspondència entre les seccions de Barcelona i Tarragona és esfereïdora.
Malgrat tot l’activitat col·legial continua fins al darrer moment: “... Havent arribat en
coneixement d’aquestes oficines l’exercici en la població de Codines del Vallès d’un
metge no col·legiat a la nostra secció s’acorda gestionar la personalitat del mateix i
enviar-li una lletra per a què passi per les nostres oficines per tal de legalitzar la seva
situació col·legial” A 55. I 1939.
EL COL·LEGI DE METGES SOTA EL CONTROL FRANQUISTA (1939-1958)
Amb l’ocupació militar desapareix l’estructura col·legial emanada de la legislació
autonòmica, recuperant-se els àmbits provincials. La supressió del Sindicat i el
nomenament de la Comissió Gestora de la província de Barcelona per tal de fer-se
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càrrec de les actuacions col·legials i de tots els béns i serveis sindicals obre una llarga
etapa de control i submissió político-ideològica. El to de la reunió constituent manifesta
una clara subordinació a les directrius oficials i un acatament al nou ordre polític: “...El
doctor Carulla dice que como primer acto a realizar cree deberia ser rendir un tributo a
los caídos, en su triple forma de sesión necrológica, funerales y protección a las familias.
Asienten los demás miembros de la junta. Se acuerda por unanimidad enviar telegramas
de saludo y adhesión a las Autoridades: S.E. el Caudillo, Ministerio  de la Governación,
Director General de Sanidad, Secretaria Nacional del Movimiento, Delegado Nacional de
Sanidad, excmo. Señor presidente de la Diputación Provincial, Alcalde, Gobernador Ge-
neral y Jefe Provincial de Falange Española Tradicionalista.  Acta nº 1 de constitución
celebrada el día 3 de Abril de 1939. Año de la Victoria; por la Comisión Gestora del
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Barcelona”.
Crida l’atenció que es reinicia la numeració de les actes i ja no és el Col·legi de Catalunya,
sinó el Provincial de Barcelona.  Per arrodonir-ho, a partir d’ara totes les actes
s’acompanyen del segell de l’àguila imperial.
La composició de la Gestora reflecteix una dualitat entre els professionals preocupats
bàsicament per l’acomodació de la infraestructura organitzativa mèdica anterior i per la
defensa de la professió en les difícils circumstàncies, que àdhuc els porta a proposar un
avantprojecte sobre coordinació sanitària amb les altres províncies catalanes, i els metges
més directament vinculats al Movimiento, com el Dr. Avilés, delegat de Sanitat de FET i
les JONS de la província, més interessats en la fusió del Sindicat amb el Col·legi i en els
processos de depuració. Resultat del capteniment per esborrar qualsevol indici
d’estructura organitzativa d’abast català, la Gestora reajusta les actuacions col·legials a
l’àmbit provincial i desmantella les infraestructures creades a escala catalana des del
Sindicat i el Col·legi de Metges de Catalunya.
La Gestora assumeix el control del funcionament de la Mutual, la Caixa de Beneficiència, la
Cooperativa, la Caixa de Previsió i Crèdit i les instal·lacions del Casal. El Casal del Metge,
transformat en “Casa del Médico” esdevé la seu de la Gestora col·legial, de la “Jefatura
Provincial de Sanidad de FET i JONS”, dels Col·legis de Llevadores i de Practicants, de la
“Revista Médica de Barcelona” i de l’”Instituto Médico-Farmacéutico”.
L’entitat actua en coherència amb els nous ideals del nacional-catolicisme –solemnes
funerals pels “Caídos por Dios y por España”, sessions necrològiques d’homenatge,
col·locació d’una làpida amb els seus noms- i participa en la dràstica anul·lació de
qualsevol tret identificador de catalanitat, recordant als col·legiats “la necesidad de
cumplimentar las disposiciones vigentes referentes a redactar en castellano rótulos,
recibos, impresos, ... “, substituint les obligacions del Casal del Metge per altres
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“redactades en el idioma oficial” i esborrant del Casal del Metge les empremtes del seu
esperit i dels seus fundadors, substituint “las antiguas inscripciones del Sindicato que
figuran en la escalera principal por el emblema nacional español así como modificar la
placa que perpetua la memoria del Dr. Moll”.
Les primeres actuacions col·legials s’adrecen ineludiblement a la refeta de les simples
estructures burocràtiques, requerint la presentació de títols a tots els col·legiats
provisionals “durante el período de dominación marxista”, reprenent les admissions
condicionades a l’exigència del títol, a l’obligació d’assegurar-se bé a la Mutual o a la
“Previsión Médica Nacional” i als avals o informes polítics favorables, controlant les
baixes, facilitant carnets provisionals de metge i establint una quota col·legial de 10
ptes. semestrals. Per tal d’assegurar un mínim funcionament de seguida es reorganitzen
les velles Comissions Col·legials de Deontologia i Intrusisme, Assistència Mèdica,
Accidents de treball, Partits Mèdics, ... es recorda als metges l’obligatorietat d’ús del
paper oficial per als certificats, es reclama la col·laboració d’agents de policia per afron-
tar l’intrusisme i el curanderisme, es publica la “Guía médica” en col·laboració amb els
laboratoris Andrómaco.
La Gestora és també responsable de situacions conflictives com la de resituar els
professionals mobilitzats als pobles, clíniques, consultes, laboratoris i hospitals i alhora
satisfer les apetències d’”excautivos y ex-combatientes” pels llocs de treball que han
deixat vacants els desapareguts, empresonats i exiliats. La Comissió creada per a vetllar per
l’aplicació correcta del Decret sobre col·locació d’excombatents aplica criteris més polítics
que professionals i posa de manifest els recels entre els diferents sectors que donen suport.
Un any després de l’entrada de les tropes “nacionals” a la ciutat, el governador civil
nomena els components del nou “Consejo Directivo” del COMB, proposats pel Consejo
General de Colegios de Médicos, posant fi al mandat de la comissió Gestora i als dubtes
sobre l’existència col·legial. El Consejo General és l’únic interlocutor de la professió
amb les autoritats, dictamina, orienta i dirigeix les activitats col·legials, els nomenaments
de càrrecs, els pressupostos; aprova o esmena les propostes de les comissions; contro-
la l’afiliació obligada a la Previsión Médica Nacional o a la Mutual i centralitza les
prestacions als orfes; àdhuc edita els diplomes commemoratius dels cinquanta anys de
professió i dota el nomenament de Col·legiat d’honor de connotacions polítiques.
El dubte entre mantenir l’associacionisme corporatiu tradicional o enquadrar els metges
al sindicalisme vertical es va resolent amb distintes fórmules a l’ensems de l’evolució del
règim, des del control directe governamental de la inicial Comissió Gestora a la subjecció
al Consejo General de Madrid. Els metges barcelonins, un cop reconeguda la tradició
corporativa de la institució col·legial i integrada al joc polític franquista mitjançant la
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seva designació de càrrecs a les cambres locals i a les Corts, apliquen una ambigua
tàctica entre el sotmetiment a les decisions del Consejo General i la instrumentalització
de tots els elements d’intervenció que aquest posa a la seva disposició per millorar la
seva situació professional i econòmica.
Els anys quaranta són els més “blaus” de la vida del COMB que corporativament manté
una tònica d’inèrcia a l’espera d’ordres i de voluntat manifesta d’oblidar públicament
els anys republicans. El COMB s’adhereix a l’homenatge dels metges espanyols a “Nues-
tro Invicto Caudillo”, el 1942; l’any següent fa una solemne inauguració al Casal del
Metge de la làpida d’homenatge als metges caiguts, ofereix les insígnies d’or als metges
condecorats pel règim, organitza sessions amb documentals científics alemanys, ofereix
cursos d’aquesta llengua; dóna publicitat a les possibilitats de marxar a exercir a
Alemanya, s’atorguen preferentment places de titulars a aquells que “no dudaron en
ofrecerlo todo por Dios y por la Patria”, i en absolut es qüestionen els criteris marcadament
proclius al favoritisme polític dels candidats seleccionats per ocupar places a hospitals
i entitats d’assegurança col·lectiva. La conscienciació patriòtica i la difusió del nou
ideari nacional catòlic són part de la contribució col·legial a la parafernàlia de la victòria:
“A petición de la Junta Nacional de Socorros para los Huérfanos de la guerra de España,
se acuerda contribuir con la cantidad de cien pesetas, significándoles que considera-
mos dicha cantidad insuficiente, dada la alteza del fin a que se destinan, pero que para
su fijación hemos debido tener en cuenta el agobio económico de este Colegio causado
por tener que atender a los numerosos huérfanos de médicos... que la actuación crimi-
nal de los rojo-separatistas, por una parte y la patriótica y valerosa aportación de mu-
chos compañeros al Glorioso Movimiento Nacional ha dejado de la indigencia” A 47. II
1940.
Les noves concepcions morals oficials, sobretot davant la sexualitat, tenen també
conseqüències per als metges. La llei de protecció a la natalitat i condemna a les
pràctiques anticonceptives i a l’avortament implica el Col·legi juntament amb l’estament
eclesiàstic, i les denúncies sobre avortaments practicats durant la guerra que apareixen
en el Tribunal de Depuració i els dictàmens sol·licitats pels jutjats sobre presumibles
delictes són traslladats al Jutjat de Guàrdia. Tanmateix, les autoritats no aconsegueixen
de la Junta el tracte diferenciat per a les dones metges. La comunicació que explicita
que les “senyoretes” no poden pertànyer al Col·legi com a associades si no acrediten
estar exemptes o haver complert amb l’obligació patriòtica del Servei Social, determina
una resposta contundent recordant el caràcter de corporació oficial de Dret públic en la
qual les “senyoretes” no hi són associades sinó col·legiades.
La prohibició explícita de publicar butlletins col·legials no elimina totalment els canals
d’informació mantinguts mitjançant les sessions radiofòniques setmanals a Ràdio Bar-
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celona o les circulars informatives, remeses als col·legiats des de febrer de 1943.
El gir de la situació europea a partir de 1942 obliga a allunyar els personatges més
feixistes de l’escena política i serveix per reajustar el poder de les diferents famílies que
coexisteixen sota l’aixopluc del franquisme. Sembla ser que les reunions de la Junta
prossegueixen a la penya del Cafè Vienès al Passeig de Gràcia, on acudeixen diferents
metges, uns tot just tornats de l’exili com el Dr. Trias Pujol. És probable que d’aquestes
tertúlies procedeixi l’escassa iniciativa d’oposició de la directiva col·legial. A partir del
1943 el Col·legi s’encarrega de fer el seguiment dels metges sotmesos al règim de
llibertat vigilada.
Des de 1939, la “Jefatura Provincial de Sanidad” assumeix la provisió de vacants de
titulars i reserva al COMB la proposta dels candidats, tasca que s’efectua seguint criteris
mixtos entre l’antiga normativa sindical i l’adhesió al nou règim, negant places a metges
subjectes a expedient de depuració, però evitant alhora la seva concessió indiscriminada
als excombatents. Els conflictes apareixen a l’hora de desplaçar metges instal·lats a les
places des dels anys republicans, situació que pot resoldre’s amb comunicacions de
l’estil de l’amonestació presencial al Dr. Pere Barré, que es negava a abandonar la seva
plaça: “la negativa a cumplimentar lo ordenado puede ser interpretada como el intento
de considerar como derecho legítimo situaciones que provienen de origen ilegítimo,
perjudicando notoriamente a compañeros que por su significación indiscutible de
españolismo tuvieron que abandonar la población y le previene de que este Consejo
Directivo, agotados los medios amistosos y considerando un acto de rebeldia el no
acatamiento a lo impuesto, inspirado en el deseo de concordia y no pudiendo aceptar la
continuación de una situación de tan bastardo origen, recurrirá a las autoridades guber-
nativas solicitando el apoyo que le ha sido ofrecido para resolver cuestiones semejan-
tes”. A 81.X-40.
La progressiva ampliació de la cobertura de l’assegurança obligatòria i les dificultats de
subsistència de la medicina liberal, a més dels avantatges laborals que suposen per als
metges les vacances i la seguretat de rebre una pensió de jubilació, augmenten la
inserció dels metges catalans a l’estructura estatal, procés que assoleix un abast massiu
a partir dels anys seixanta. La tasca col·legial queda marcada per la contradicció entre el
manteniment del paradigma de la professió liberal, defensat en teoria per la totalitat del
col·lectiu, i l’acceptació de diverses variants d’assalarització i funcionarització. Els metges
recelen davant una proposta de política sanitària elaborada al marge de les seves
organitzacions i que no respecta el principi de lliure elecció; temen la progressiva pèrdua
de nivell econòmic i científic de la professió i sospiten que allò que s’enceta com un
servei als més desfavorits acabarà sent un servei estatal generalitzat. D’altra banda,
aquells que han iniciat negocis o adquirit compromisos laborals amb empreses
d’assegurances i mútues es troben davant d’un futur incert, tant per la davallada de
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clients que suposa la implantació del SOE com pels dubtes del seu funcionament
concertat. L’excés de titulats, la raquítica estructura sanitària oficial i les dificultats per
consolidar clienteles particulars genera situacions d’atur. Des del COMB es reitera la
clàssica sol·licitud de limitar l’accés a les facultats, mentre s’intenta incidir en la millora
de les condicions laborals.
Malgrat l’oposició col·legial al projecte, a partir de la implantació del SOE s’arriba a un
cert pacte de silenci a canvi del manteniment de la pràctica privada i mutual anterior.
Exceptuant els metges que tenen com a perspectiva la carrera universitària i les càtedres
del Clínic, la majoria adopten un criteri pràctic i s’afanyen a fer papers per no perdre el
dret a ocupar una plaça, tot i que alguna no es fa efectiva fins a vint anys després. A partir
del 1945, sota el control del Consejo General, s’estableixen les Comissions assessores
del SOE, CASOE, a tots els col·legis provincials.
El 1946 es crea la Comissió de Defensa dels Interessos Professionals amb uns objectius
ben explícits: “ahora más que nunca deben los colegios actuar como verdaderos aboga-
dos defensores de la clase que está sufriendo una crisis que amenaza con hundirla... De
hecho, los ingresos promedio de la clase médica están cada dia en desventaja con el
progresivo aumento del coste de vida y hoy existen verdaderos parados” A 219.V-46.
La Comissió denúncia les mútues incumplidores amb la normativa laboral i vehiculitza
l’ajut material i la defensa jurídica dels metges acomiadats, gràcies al suport d’una
caixa de resistència i posteriorment des de la Secció de Socors. La Junta manté una
posició ambigua respecte a les companyies més fortes que pugnen per tenir un
reconeixement diferencial que permeti burlar la normativa laboral. Amb la col·laboració
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, la Comissió fixa les tarifes mínimes de les
diferents especialitats.
La junta presidida pel Dr. Arandes centra l’atenció en aspectes econòmics i de serveis,
tant en relació amb la tasca professional dels metges pels quals se segueixen defensant
les tarifes mínimes, com en el vessant col·legial, concentrant iniciatives per millorar les
finances de la corporació. Amb aquesta finalitat es fixa una quota d’entrada de 1.000
ptes, s’agilitza la tramitació d’expedients, s’ofereix el servei de la Secció de l’Automòbil,
i es proposa un servei d’habilitació per al cobrament dels honoraris mèdics a través de la
Secció Administrativa, hereva del Sindicat. Aquesta Secció és la principal beneficiària
de l’impuls ja que augmenta els dipòsits amb les pensions dels metges de la Federació
de Mutualitats i més endavant del SOE, fins esdevenir una entitat d’estalvi sòlida.
Amb la guerra, l’esperit de renovació científica i l’empenta catalanitzadora queden
amargament esborrats, però les relacions familiars i professionals entre el col·lectiu
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mèdic possibiliten la permanència d’un cert caliu i, progressivament, per sota de l’obligat
emmotllament a les noves estructures es desplega un estil diferenciat en les formes i el
tracte amb el Consejo General des de Catalunya, que permeten fins i tot refusar amb
rotunditat algunes de les propostes oficials.
ELS FETS I LES PERSONES
1934, 30 de juny: desapareixen els col·legis provincials i es constitueix el Col·legi de
Catalunya.
1936, 20 de juliol: es crea el Comitè de Control Col·legial, vinculat al Comitè Central de
Milícies Antifeixistes. El componen 24 metges: Víctor Viladrich, Pelai Vilar, Joaquim Rovira,
Francesc Tabernero, Fèlix Martí, Xavier Serrano, Frederic Tarrida, Joaquim Soler, Enric
González, Josep Ibusquiza, Pere Barella, Ferran Rosell, Pere Mas, Josep Capella, Frederic
Duran, Francesc Bergós, Modest Garcia, Salvador Arias, Fèlix Morales, Gabriel Capó,
Abelard Servent, Miquel Taverna, J. Sancho i J. Bayona. Entre el 2 de juliol i el 3 de
desembre les reunions efectuades no consten en acta.
1936, setembre: la incorporació dels anarquistes al govern de la Generalitat possibilita
la dissolució d’ambdós comitès.
1936, octubre: el Dr. Antoni Trias i Pujol és nomenat comissari delegat interí per la
Conselleria de Sanitat per tal d’exercir funcions d’inspecció i control al Col·legi i al
Sindicat, amb l’intent d’allunyar de les organitzacions mèdiques tradicionals pressions
més radicals que les posin en perill.
1936-1939: la junta de la Secció de Barcelona-Circumscripció del Col·legi Oficial de
Metges de Catalunya és formada pels doctors Lluís Marimón, Delfí Sanmartin, Alfred
Canal, Josep M. Serra, Joan Soler i Francesc Viarnés.
1939, 5 de gener: data de la darrera acta del Col·legi durant l’etapa bèl·lica. La signen
els doctors Lluís Marimón, Delfí Sanmartin i Alfred Canal.
1939, 2 de març: data de la primera acta del Col·legi acabada la guerra. La signen els
doctors Lluís Marimón, Delfí Sanmartin i Alfred Canal.
1939, 22 de març: supressió del Sindicat i nomenament de la Comissió Gestora de la
província de Barcelona, presidida pel Dr. Vicente Carulla i amb al participació dels doctors
García Tornel, Avilés, Roca Puig, Vila Coro, Rocha i García-Die.
1939, 7 d’octubre: el BOE publica l’ordre de depuració dels metges per la seva conducta
político-social en relació al Glorioso Movimiento Nacional.
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1939, 28 de desembre: cessament de la Gestora i nomenament dels components del
“Consejo Directivo” del COMB: Carulla, García Tornel, Roca Puig, Vila Coro, Rocha.
1945: acaba la prohibició de publicar el Butlletí col·legial.
1946, 15 d’octubre: es dicten les Normes de Regulació de les condicions de treball dels
metges amb les entitats.
1948: el Dr. Carulla dimiteix de la junta de govern.
1948, maig: eleccions per a compondre la CASOE: Josep Espriu, Josep Bartolomé, Alfons
Gregorich, Àngel Soler i Antoni Alzamora.
1949, agost: surt el primer número de la revista “Horizonte”, butlletí portaveu de la
CASOE i primera publicació col·legial amb continuïtat des de 1939.
1951: el Dr. García Tornel dimiteix de la junta de govern.
1953, 4 de novembre: el Dr. Ramon Arandes agafa el relleu de la presidència del COMB.
S’interpreta com un intent del CG de posar al capdavant del Col·legi un home no significat
ni en els anys republicans ni en la Guerra Civil, amb prou garanties de fidelitat al règim i
sense interessos que l’empenyin a postures de frontal oposició a la implantació del SOE.
1956: desapareixen la CASOE i la Secretaria d’Assistència Pública Domiciliària i se
substitueixen per les respectives Seccions Col·legials.
1957, 22 de maig: es crea la Secció Col·legial d’Assistència Sanitària, que realitza els
treballs previs per formar una societat anònima i posar en marxa l’Assistència Sanitària
Col·legial.
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